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-'-Insl'rción de anuncios, comunicados, redamos J
gacetillas, en primera, tercera )' euarLa plaEla, á
precios con\'cnciollales.
Esquelas de defunción en primera ycuarta plana
á precios redueido!..
pierde en las prorundid3des de la corteza te·
rl'esll'C cuando la capa impermeable surre
alguna dislocación geológica, Toda causa, por
el nsiguicllle, que tienda á aumentar el caudal
de :J~lIa :.lb:lorbida, ticne una parl!cipación
e::rencial en el bucn re~imell dc las 3gu3S, y
bajo cste punto de vista, el arbolado ejerce
una inl1uencia de las más serias.
ToJos los terrf'nos !la SOIl i~ualmente per·
rneables; \I1l0S, como los de la rOl'013ción oolí-
tic;1, nhsorbell casi lllda el ag-ua que C3e en su
supedicir; olros, como las rocas pl'imilivas y
los ten'enos iJilSicos, son completamente ¡m-
pellNI'ables al aguiI. Es pOI' consiguienle con·
VClliClIlC el! los prillwl'OS, y necesario en los
segundos¡ que los I'f'cubl'a una capa m3s Ó
mellOS espesa de t¡en'a vegl'lal, que contr'ibu-
Y:I Ú aUI1I('lIlal' la cuntidad de agua abs()l'bid<:l,
Esla capa dondr no C'xisle, 110 puede creurse
milS que ar¡ificialmen'c, pCI'O cualquiera que
sea su origen, no puede mantenerse sin el
auxilio de la vegetación. pues sin ésta bien
pl'onto dicha capa se vería arrastrada á las
p~lI'lCS bajas por las :Jguas,
Los ál'l.)U)es llenan maravillosamente esta
runción, pues la espes:J red rormada por las
l'aíces y raicillas que se cruzan y entrelazan
Cll !Ojos los selHidos y hasta grandes prorun-
ditlade;, 3;wicla )' reliene el lerreno de un
modo :'ldmirable. Todo labrador sabe que
para a{h'mar y consolilbr las orillas del ria-
cIJtl<'lo que pasa pOI' su campo y para impedir
el dCrI'urniJamiclIlo del talud de los caminos,
ha::rlll IJlalllar algullos ilrboles. ~QUi¿il no co-
IlOtc :llll'lIlúS la ~I'all rucrza de cohesión que
da al Cl~sl)CJ el clltr('\az:llniento de las tiernas
raices dc la hi.'rba, y por ('otlsiguienle la que
representa el de las gruesas I'aices de las espe-
cics :lrbtlrca.io~
:,i el lerrCllO eSI:i desnudo \' conliene una
pec¡tu'lia canlidad dc arcilla, como sncede en
la ~eneralid:.HI, al Cae" la lluvia, si es un poeo
abulldanll', se obstl'uyell los poros al poco
liempu, ~ {'OI'l'C rl agua corno al lravés de una
c:lpa ifllprrrncablc. ~i ('St;'1 IlOhlado de árbo-
les, él ledlO rOl'madn por las hojas y ramas
ue los mismos, no sólo di,qninuye la violencia
de la lluvia, sino quc hace que ésta caiga 50-
bl'e la supcl'ficie dcl suelo 1:'11 un ~rado exLre-
1110 de división, COII lo cual cl tel'l'eno se va
empapando paulalinamente, no plldiendo, pOI'
consiguiente¡ lll'cscl1tar'se el fellómeno ante-
!'iOI', pll1'lIIllClllC mCc{lllicu, pues es debido el
apelmazamienlo, al gl'UCSO de las golas y á la
violcnci!l de la lluvia.
Por olra pane, la capa de humus, produ-
cida pOI' los despojos de los iU'lioles, aumenta
cOllsidel'abl{'rnenle, 110 sólo la prorundidad
de la ('apa absOI'brnte, sillo la Ilig,'oscopicidad
dc los di,Linlos lerrcnos, )' pOI' consiguienle,
la canlidad dc atrlla de flue los mismos pue,
dan illlpl'P~Il:l1'se. Esta hi~roscoJlicidad, que
es dc Ull 25 pOI' 100 eu las !lCI'I'a, clasificadas
en a~r¡cullt,,'a de al'cillosas, "ada de 50 iI 90
por 100 en la:;. arCllosas, y se eleva:i 190 por
REDACCIO~ y ADMINISTRACION, Calle Ma)'or, ~_
{!'Osos resllhados en todas la;:: ocasiones en que
se presenlan. Eslas lienen por eaUS3 única la
afluencia de una ~ran masa liquida en un
liempo dado 3 las vías nilLurales de agua, sa-
lit'ndosc dc Sil caucC' y desparram:'II11lose en
lodas dirccciones Il3cia lo.io silios bajos. ~.:i e\'i·
dl'ntc que esl:l ¡:P'311 calHidad de agua que
afluye precipitadamente ú los rios pI'oviene
de las nubes. Ln lIuvin que de estas cae se
distribuye de la sig-uiente manel'a:
Una l)[Irte se evapora después de su caída
y vuelve iI la atmó:ifel'a de donde pI'occde;
olra cor¡'c libl'cmente por la superficie del
lCI'l'enO, y otra, en fin, es ab:ivrbida por la
tierr:l.
Las do!' úllimas son las qllC abaslecen los
ríos, rn:::nallliales y fuenles; I)(JI'(I esle aLJ3ste-
l~imienlo s(\ ver'inca nÜlS Ó menos I'eguhll' y
constalltl'mCIllC, s('f.;ún que leng-a lugar pOI' la
via superfir.ial ó por la SublclTúnca, y depen-
dC, no sólo dc las IlI'opit-Jdades fi::ricas y ue la
conngul'ación lopogl'i¡fjca del lelTeno, sino
lambién, y en primer lérmino, de que se en-
cuenlre éSle cubierlo ó uesproviSlO de arbo,
lado_
A fin de proeeder con método y ~n obse-
quio de In claridad, demoslraremo:;. las dl1s
siguicnlf's proporciunes:
Pnmera, El abaslecimienlo de las fuentes¡
mananliale~ y ríos sc \'erilica COIl mils "Pgu-
laridad y conslancia pOI' la vía subterrúllca
que por I:l supernrial.
Segl.mda. L:\ exislencia dl'1 arliolaJo con-
lribuye !)Qc!l'ro;,amenle Ú que el :Jgua lome la
via SUbt<'I'I"lllea, v Ú dismiuuir los dalios callo
s~dos pOI' la que ioma la via supcrficial.
L.a verdad lIc la primera se reconoce al
primer plinto de "i:ola, pues es cvidelllP que
el agua que cone 1)01' la sllpcd"icic de la tic
rl'a lo h:\cc con una \'clocidad incolnparable-
nH'nlc maYal' que la (Iue baja por Sil inleriol',
IIcgando ésta al silio de su alumbr,lmiellto con
m.l .. l'eA'ulal'idad y conslancia, como pasada iJ
Ir'avés dc 1111 filtro natural, razt;n por la que
suelen usarsc los fillros de arena ell el aba.:i-
tecimicnlo dc :lguas pOlablcs de muchas po
blaciollcs, consiguiendo, no sólo la purilicfl+
ción de las mismas, sino la constancia)' l'egu-
laridarJ dc su salida, No IIOS delenJremos, por
otra parte, en la den~ostl'3ción de un hecho
que nlllH'a ni ell ningún caso ha sido desmen-
lido pOI' la !H'úclica.
Dcl agua qlle es absQl'bida por el lelTellO,
ulla parte se emplea en In vegelilción, pues
sirve pal'a aCalTi'3r al ilHel'iol' de las plantas
los elemcnlos mineralógicos solublesque~olls'
lilUYCII su aliment(), (le la que vuelve una
cicl'la canlidad ú la '-llmÓ.:ifer3, mediante la
ll'aspil'aci¡jn Ó exhalación de las hojas y dem:ls
panes verdes, y olra se infllll'a en la ,¡erra
ha~la q~le. encolltrúlldosc eOIl una capa illl-
pCl'meablc, ::ri~uc las sinuosidades y ondula-
ciones de l~sla, y ó bien reapal'ece á la Hlper+
ficie constilu,'('ndo una ruentc ó mallantial, Ó
bien llega d'ireclamentc iJ los ríos, ó bien se
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INFLUENCIA DEL ARBOLADO
Es he,,; Un trimeslre. UNA pesela .
fuu: Semestre 2'!)() pesetas y 5 al año.
ULTIIA."ft: Id. 3 peselas.
EURAI'UIRO: Id. 4 peselas.
IV
Otra de las ven lajas que lo~ montes pro-
porrionan, conlribuyendo poderosamente al
buell~régimen de las aguas, 1'5 el impedil' casi
en absoluto la ror1ll8ción lIe los lorrenles, lan
perjudiciales bajo LOdo;. 105 puntos de vista.
Las causas princip:des que dal) lugar á las
lluvias lorrcnciales son la pI'esencia de los
\'ientos ruel'les y de las monlañas en lIna lo-
calidad delerminada, I'azón pOI' lo quc son
mas rrecuenles en los silios donde los prime-
ros dominan y exislen las segundas. El renó-
meno es rúcil de comprendel' y explica/'.
Cualldo UIl<l uube es <lrraslrada por un vielllO
impeluoso hasla hacerla chncar con los flan-
cos lle una montañn, la presión producida es
tarHo nw)'or cuanlo m:"ls grande es la velor,i·
dad de eSle; el espacio alllel'iormelllc ocupado
pOI' la nubc, disminuye lambién en la misllla
relación, llegando á sobl'es:llul'arse, cuando
la presión es suficiente, produciendo en un
eorto intervalo una gran cantidad de lluvia,
que corle con rapidez á lo largo de la mon-
taila arraslrando en pos de ~i la capa de Lierra
regelal y piedras filie encuenlra ú su paso, si
aquella se halla d~imuda y despl'ovisla de ve-
getación arbórea,
Vamos :1 yer cómo éSla se opone [¡ la ror-
mación de eslos lorrentes. Los monles, en
primer lug3r, conlribuyen ú disminuir, como
"eremos en su lugar, la vplocidad de los "ien,
los (lar el repelido choque de éstos con los
trollcos, r<lmas y órganos dc lada cla.se; de
modu que cn ulla localidad donde abunden,
los vienlos reinantes lelldl'án una velocidad
menor que si ellerreno estu\-iera descubierlo,
)' al verificarse el rellomeno anlerior, como
la sobres31uración cSlá en razón direcla de
la presión y ésla de la velocidad, la primel'a
será menor y por consiguienle m:'Js dificil la
rormación de los lorr'enles, La lluvia, al cho,
cal' COII los dislintos órganos del :irhol, cae
mas dividida y con menos velocidad al ~uelo;
la capa de tiel'ra vegelal y mantillo que le
cubre absorbe una gran call1idad de agua pOI'
~u prorulldidad y porosidad, y pOI' último, la
Intrin~ada red de raíces que cruza y sosliene
el terreno en lodos los sentidos, se opone tam-
bien al libre curso dc las aguas.
Algunas otras razones podl'Íamos citar en
apoyo de este ascl'lo, pero "11 nuestl'o cnlen-
d.er basta lo dichn par'a hacer ver los benefl-
c~os que los montes proporcionan en su I'ela-
Cl,ón con la producción de las lluvias, sumi-
nlstrandQ:i la Agricultura el primer elemen-
11) de producción y moderando su aCCIón en
liS casos en qu P por su abundancia pudiera
~"rla perjudicial.
Veamos b influencia dcl arbolado en lo
t: le se l'cfiere al encauzamiento de las aguas
~ cllllvenielue dislribución de las mismas,
oponiéndose de unn manera enérgica :í que








































































Poco satisfactorias son las impresiones que) ref'
pecto á la illsurrecci6n en el Arcbipi.!llago filipino,
podemos comunicar boy á nuestros lectores.
liI"o es ya sola la provincia de Cavite donde l.
rebeli6n d.omina y resiste con tenaoidad admirlble,
sino que desde ella hacen los inlturrect.os constan·
tes excursiones á. la limítrofes para alentar y 1Ia-
var á la rebeli6n á)08 numerosos ..comprometi~o!
que en las mumu existen, habiendo consegntdO
ejército que obedece y no manda ni dirige. \<1 cam.
paña. de ~ubaes una de las má~ estériles é infecundas
q~e regIstran ~os anales militares. y no es patriótico
DI prudente, 111 humano oCIJltar esas deficienci:u> á
pretesto de que no d~be s~r ~iscutido el ejército, Lo
"e_r~aderameJ!tf' a.nhpatnóbco es aceptar la coro.
phcldad del slleuClo, ('uando con la deuuocia de las
IOcorrccl'!ooes, de. las incurias y de las debilidades
pueden obtent>rse la enmienda y el casti .....o de las
faltas ..i por ventura existiesen. o
~o tiene meuOl importancia la observación de la
Rema acerca de la necesidad de justicicar a.nte el
p~ís, la inversión juda y honrada de las enormes
sumas ga..tadas. no soldmente eu el sostenimiento
d.!'! 'nuestro ejérci~o, .,sino:en la adquisición de:mate.
tlal de guerra. En I Je Agosto del año actual se
hab~an enviado ~ Cuba 65 millones de pesos. yse
deblan ,por atenCIOnes de la campaña, 16 millooCt>.
Tota.1 ~l mlllooes deveDgad~s. Hasta aqueila fecha,
el mllllstro de Ultramar habla dispuesto dr. 120 mi.
llones de pesos, en billetes hIpotecarios de Cuba
cuya enagena:::i6n ó pignoración nadie sabe cnant~
ha produ.cido, porque el:::-r Castellallo, á pesar de
las rppehdas preguntas que se Ir hicieron en el Par-
lamento, y de venir obligado á dar cuenta a las
Cortes.de l;U gestión, se !legó á decir cuanto y CÓmo
lo habm gastad.o. Despue$ se ha consumido el prés-
tamo del Bauc,) de París, dos antic¡pOi~ riel de Espa_
ña y ~tros recursos por más de 20 millones de pe.
sos, Slll que por eso se hayan satisff'cho loa descu.
biertos que todavía siente el ejército de Cuba. ¿Y 00
ha de poder saber el paii! á qn4 caUSafl obedece los
atrasos en el percibo de sus haberes que sufre uoa
parte de las tropas que 8C baten, ni en Qu4 se hao
empleado las l:;umas ya obtenidas del coñtribuyente
ó del crédito de la nación1
~u('s como todo,eslo es lo que]la ipiuión siente y
qUIere; corno al hacerse eco la Reina de e.~ta corrieo-
te de. opinión, ha reflejado l:i la vez las naturales an-
gustl3S y los recelos de los ceIltenarell de miles de
familias, que temen por "us deudos y recelan que
se les exijan ¡;acrificios superiores á losdemalldados
pur la patda, á ttadie sorpreoderá, que la iniciativa
de la Soberana haya hallado universalel' simpatías
y sea el08'ia~a por todo el mundo, sin exceptuar'
Jos ad,:erJ!:.arlOs de. la monar.'tuía actual. pues que
los perlódll'OS carlista!", lo mls.mo que los republica·
nos. 110 se recatan en mamfestar una explicita
aprobación de tal conducta.
No e.. necesario aiiadir hasta qué ¡Junto resulta
de este ~t~do de cosas un antagoni>:mo patente en.
tre la p~lJtlca de la guerra q~e sigue el Gobierno, y
las ~aD1festaclOnes de la HelUa Regente, y por si
lo dicho no (llera ba::itante para evidenciar esa ver·
dadera disparidad de criterio, hoy se ha ejecutado
un acto que lo pone más de relieve.
Cu?ndo El Imparcial hizo pública la conducta de
la Rel~a en el seuo del Consejo de ministros, el se·
ñor Cano\'as dló orden á. los diarios ministeriales
para que desmintieran en absoluto el hecho. Insis·
tió al día siguiente el periódico de los Gasset en la
e~~(·titud de los ,informes. y ~ñadió que no Fe reu-
dlrla a las negativas del Gobierno. mientras la Rei·
na Regente n.o .~an.ifestara. 00 dijera que erao io-
exactas las lDlctatlvas que se le atribuían. Pues
bien, e>:a arr~gante iovocació.n de 8l1"!p!lreial ha
.indo hoy satlsfl'Cha por la Hema. de la muca mane·
ra que podía hacerlo: enviando a ELImparciallO.OOO
pesetas para la <:iuscripción abierta por este periódi-
co destinada á SOCOrrer á los soldados enfermos que
regre¡:en de Cuba. Todo el mundo cree hoy que ese
al·to de la Reina, inusitado en nuestras costumbres,
Y, ~io duda bien. me~ltado. es una nueva yelocuen.
tlslma de¡lautOtlZaC1Ón del Gobierno; es el disparo
con bala del ?l1q~e que en persecucilin de otro sos·
pechoso, habla disparado sin éxito uo llamieoto he-
cho c.o~ pólvora ..ola. Yo no creo que en el Consejo
de ~IDl8t~os cE'lobra?o en estos momentos bajo 11\
presHlencla de la RelDa df!je el Gobierno de presen'
tar alguna cuestión, con motivo del acto de hoy,
Sostener lo contrario sería ofender la dignidad, nO
ya política, sino ha.ta la personal <.le los actuales
consejeros de la Corona.-P,
LA MON1;AÑA
que descansa, dentro de nuc::tro organismo, el po.
der ejecutivo, á saber: la confianza de la CorClla y
la del país, 1ue SE' premme, cuando la mayoría par·
lamentari:l ef' afecta al mini~terio. Pero el Sr. C:IDO·
vas del Castillo DO se ha dado por enterado, porque
á RU juicio esas iuiciativas ue la Corona care('Pll de
\'310r y de sentido práctico, pnes que el R~y reina y
no gobierna y la constitución marea taxativamente
su única manera de intervel.llr en la gobernación del
Estado, fa~ultándole para nombrar y separar li-
bremente á sus ministros, En hombre más apegado
al po1er pudiera creer~e que la sordera. de entendi-
miento mostrada abara por el Sr. l-~anovas ante la!;
ins.inuantes observaciones de la Reina, significaba
pura y simplemente el propósito de prolongar su
vida ministerIal durante algunos meses, aun 3 costa
de mortificaciones de la dignidad que siempre de·
nO:'aU ~ran desaprensión de carácter; pero no pUl3tle
darse esa explicación tratandose del :5r Cánovas
del Castillo, cuyas ansias le empujan á trocar los
:;iusabores del Gobierno por la repos'lda vida de la
biblioteca. Eu mi opinión la conducta del SI'. Cano-
VllS es consecuencia del rasg-o predominante de su
o:arácter, de su soberbia, que no admite Impugna-
ción de nadie y que en el CasO presente le ha lleva-
do casi á cometer el pecado de desatenci,)n á la Co-
roo:;: y seguramente á incurrir eu palmaria contra-
diCCión con los actos de toda su vida millil'terial, en
los que se eno::uentran muchos ejemplos de llxr¡uisita
susceptibilidad que le obligaron á dejar el poder á
la más tenue indicaCión de faltarle la confianza de
la Corona.
Decidido el relevo del general Blanco, auoque
aplazada y atenuada la medida COD apariencias que
á nadie engañan; prest'ntábanse tres candidatos en
el seno del gabiuete Era uno el jefe del quinto
cllt:!rpo de ejército, general Seriñá, de..ignado yapa-
Ylldo por el ministro de la Guerra como el hombre
de mayores condiciones militares y dA gobierno
para aquél importante cargo: mantenía el ~r. Cá-
novas la candidatura del gederal Barrero, en virtud
de antiguo y casi público compromiso adquirido
á título de reparación de recientes pprjuicios sufri-
dolo': y era el tercer 38pirante el general Primú de
Rivera. Muy aventurado sería afirmar cllál hubiera
sido el designaJo en e.sa lucha le a¡,:piracioues~ el
buen sentido se iccJilla á creer que la candidatura
del general Seriná se habría impuesto, por coodi-
cione$ p~opias y por cousideraciones de relación, y
tengo por cierto que á uo tener la Reina tan cerca
df' 8~ á un hombre como el general Polavieja, cuyos
méritos personales, anteced.enie.;:, experiencia y
opmionea tan en consonancia con las necesidades
d~1 lDom~ntO?a J?Odido apreciar. por ser muy noto·
rlas. hl:blera lDchuado la balanza del lado del capi-
táu general de Aragoo. Pero ¿,cómo asegurar nada
aun con el crit.erio del bueu sentido y la convf'nien-
cia pública, aquí dflnde en la mayoría de los casos
se abre paso el interés personal Eiquiera deba ser
sacrificado el de la patria1
Que los anhelos del país no se ven cumplidos en
Cuba es un hecho sobrado patente para que pudiera
sustraerse al conocimiento de la Reina, aun tenien-
do eo cuenta que los latidos de la optoión !>uelen
llegar tarde y desfigurad~s á lúS regio~ alcázares.
¿Cómo, pues. se maravilla el Sr. Canavas del
Castillo de ~ue la Saherana exprese el de:>ean·
tI~nto general con que se ve prolongada meses
sobre mese:; una guerra para la que se han acumu-
lado ple~entos como no pudiera soñarse nunca y
que un dla tras otro l:;e espere en "a:30 la Dolicia de
grandes exitos y de victorias eficaces y del que·
br,3ntamiento fUQfla~ent.al de. la insurrección? ¿Qué
llumero y qué orgaOlzaclón tienen esas partidas re-
beldes, que ó se SU::itraen en absoluto a la persecu·
cióu de nuestras columnas, ó cuando combaten son
siempre dispersados pero nunca aniquilados'
Algo de lo que en Cuba ocurre 'S explica esns fe-
nómenos, comienza á trascender al público. El ft",-
parc!al de hoy in.serta una carta de su corresponsal
1J0wIllgo Dianco, que á pesar de SUl! intimidades
COD .el general We.yler y c~n l?s personages más
propmcuos del partido constitUCIOnal, tie ve obli~a­
do á reconocer lo q~e ~ay de aparente y de ficticio
en. esos resultados dIariOS que las columnas obtienen
en las operaciones de campaña. En esa carta se ha-
bla de la prodigalidad con que se adjudican las pal.
mas de la heroicid'!.dj de los jefes discutidos Ó Juz-
gadoll, del fundamento con que la opinión. de la Pe-
níusula recela cuando lee loa partes oficiales, y en
fin de que los pueblos de la isla ya no reci~n con.
tanto entusiasmo á las columnas cnando regresan
de las operaciones, lo cual todo el muudo ve Con
liatisfacclón. Y es que por cau8as que ciertamente en
liada afectan al soldado cuyo valor, discipliua y su-
frimientos se demuestran en todo momento, y al
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Sr. Director de LA MOSTA9A.
Cuando mi carta atJtcrior yacía en los casilleros
del correo central esperando la hora de SE'r empa·
quetada, todavía no era del dominio público uu
acontecimiento de verdadera impertancla en nuestra
política, que con razón "iene siendo hace oeho días
moti vo de polémicas periodísticas, y de comentarios
mil en los centros donde::e d¡~cuten y aquilatan los
sucesos de interés genelaL Me refiero á la iniciativa
tomada por la Reina en el anterior Conl'ejo de mi
ni:-tros, ¡;ena1audo á:<u G~bierno puntal,; de vista y
derroteros nuevos para mE'Jorar la aflictiva situación
aetuaL
Tres puntos abrazan las observaciones de la So·
berana, 1.0. la designación del general que debe
suceder al :::ir. Blanco en el gobierno superior oe Fi-
lipinas; 2.°, la oE'cesidad de corresponder con más
activitlad y energía en las operaciones de la guerra
en Cuta, fllo~ inmem:os sacrificios impuestos al país'
3,°, el delJer, incumplido hasta ahora, de dar cuentd
al públi.::o de la io"er¡:ión de las cuantiosisimas su-
mas enviadlls a Cuba, administrándolas con eSGl'u·
puloBa pl'oLidad.
Dado el concepto qllll lo.;: partidos constituciona-
les españoles)' e.~pecialmente los conservadores han
tenido de la mil'16u y de las prerrogativas del podflr
moderador, las iniciativas de la Heina debieron p~o­
yocar inmediatamente una crisis ministerial, porque
de cualquiel' manera que Fe aprecie el acto sobera
uo, implica uua manifestación explicita de descon-
fianza en sus cousejeros, y desde aquel mismo mo·
..mento desaparecia uno de los dos fundamentos sobre
Hn
llIPIU;SlOXES DE "LA 11OXr.\~\"
Por fin, la tau suspirada agua laase apiadado de
lIue:;tros labradores; sus campos se han visto e"ta
sema¡"a saCiados de la sed que les de"oraba, y las
semillas lanr.adas en ellos encontrado uu elemento
insustituible pora su germinaCión próspera.
Mas no "e crea que ello !Juede influir grandemen-
te en la vida actual de lJuestros agricu1tores pues
In negativa producción del año último no se ye SUF'
tltuioa; es indudablemente un augurio, \loa espee·
tatíva de cosecha, pero como el agua rie hoy 110
tiene efectos retroactIvoS, d~ aquí el que uo ejerza
decisiva influencia en la actual situación del país,
por desgracia misera en rlE"masía.
El temporal 11:;. alcanzado ú todos los pueblos del
alto Aragón, y aun aquella,;:; tierras fuertes y más se-
dicotas del mismo, aparecen en buena saz6,J, motivo
por el cual la siembra pendiente puede re¡tlizar$e en
forma que hace algunos años no se presentaba.
Además, el agua gelll.'ra\izóse l.'D la parte baja qe
la provincia, así ~omo en la de Zaragoza, y merced
ú ello, nuestl'os ganadero.;; se encuentran lIlUY espe·
ranzados. pue.;: creen que aquella. ademús de con·
tribuir á la mejora de los pa$t08 en los montE\,; de
arrieudo invernal, no faltará á los ganado::;, cosas
ambas que hasta el último temporal no concul'l'ían,
y á lo cuallic ha debiJo la depreciación grande en
d mercado, obf\ervada en las últimas ferias de Ara·
gÓIl. y los valicinio$ de lucro más positivo eu la
próxima de Huasca.
De todos moJos no se crea que el último tempo-
ral ha resuelto el duro problema del iuvier!1o eu la
moutaua, pues con seguridad 'lue. en la ausencia
de ubras publicas que permi.tan trabajar para comer,
las energías de la gp.nte del campo tendrán que
orrreer su ao:tividad, durante su larga época, eu
Francia, ya que toO este país es imposible, durante
el mismo, faCilitar trabajo á tantos y tantos como
deél han de menester, para atender á las mas pri·
mordiales necet'idades de la Vida.
¡¡Quiera Dios que las lluvias de estos días sean el
cimiento d.e una bueua recolección. tan necesaria
para el 8uEtento de nuestros sufrid(ts labradores. así
como para la ammación del paralizado comercio del
alto Aragón!!
100 en el humus ó mantillo forlllado de 105
residuos del :lrbolado.
Se admile, dice ~I. Hun, en 511 obra liwlfltl"
ne.~ mondallon... el de.~ moycm; de les prevenw,
que 1... capa de 3~U3 I'l'oducid3 1)01' las ~HlY~I­
res tcmpesladc<:, no es mayor de IIr. clcdrnc-
u'o tlr l·~ppsor. ~ la cap'"' dE' tierra ,"egel,)l lit"





Ignoramos la causa, pero es ¡ocierto, que disfru-
tamos de un precioso alumbrado eléctrico.
A consecuencia del temporal de aguas reinante
e~ta semana,los rí"s han obtenido grandes eleva-
cloues en su oaudal, proporcionando bastan\es
perjuicios á los duelios de predios colindantes, y
además el Aragón se ha llevado en IIn corriente III
puente de Javierregay.
Ha sido nombrado secreterio del Gobierno mili-
tar de Jaca el ilustrado comandante del regimien-
to de Gerona, D. Tomás Marti Sancho, que actnal-
ment.e mOlnda la fuerza doy¡t.acada en esta plsza.
En la manana del 29 del corriente hicieron su
solemne eutrático en el monasterio de monjas
Benedictinas de esta ciudad las apreciables jóve-
nes conocidas 6n el Siglo con los nombres de Car-
tn:~n Arias, Cata.lína Manal y Engracia Villanueva,
hlJas las dos pnmeras de esta cindad y natural la
última de Elcoaz (Navarra). Fueron apadrinadas
e~. la ceremonia po~ la bella y distinguida Mari~
hiJa de nuestro quendo director, y por las agracia-
das Maria Ca"icasona y Leocadia Lnbés, respecti-
vamente. Nuestro Prelado dirigió sentida plática
á la nnmerosa cOncurrencia que presenciaba la
entrsda, ensalzaudo la religiosa resoln::lión de estas
tres que abandonan el lOundo para poder consa-
grarse al culto del Señor. En la tarde del mismo
día fueron obsequiados expléndidamente en el re-
ferido monasterio los invitados qua acompañaron
á las nuevas novicias en el acto de incorporarse al
convento.
RECUERDOS DE UN CEMENTERIO
VARIEDADES.
Eran las d03; en ..."no luchab.l por calmar las agitacio-
nes de mi alma; el sueño no cerraba mis ojos y la noche
que Iovanzaba paundamenle, difundía en mi alrededor
allud silencio, tan majestuoso como tri5te, que dcslro1.3
el corazón angustiado anle los duros embales de la adver-
sidad. Por oLrd parle, el trisle plaiíir de las campanas que
duran le loda la noche dejaban oir sus amargo!> ecos, sem-
Ha sido eOnfirmado por la junta provincial de
Instruccióu pública el nombramiento de maestro
hecho por la junta. local de Majones, á favor de
D. Manuel Bos.
Agradecemos á D. Juan Rivera y Valenznela,
jete de los trabajos e~tadísticos de la provincia, el
euvío de un catálogo de las obras publicadas por
la dirección general d",¡ Instituto geográficc y ell-
tadistico de E~paiia, obras que se hallan de venta
en Hueaca, en las oficinas que dignamente dirige
nU&.:ltro amigo Sr. Rivera.
El día 2 del próximo Noviembre le rennirá la
Diputación provincial para celebrar las sesiones
correspondientes al primer período s~mestra1.Con
tal motivo maüana saldrán para la capital de la
provincia nuestros queridos amigos los diputados
electos Sres. Solano y Gavín.
Nuevamente le han acercado á esta redacción al-
gunos vecinos de la travesía del Deán, quejándose
del detestable estado del piso, por el que anda. es-
parcida gran cantidad de acopios, que no sólo iro·
posibilitan el transito, sino que rebalsan.lo las
aguas pluviales, llevan la inundación á los patios
y bodegas. Se ruega ti. quien corresponda ponga el
oportuno famedio para que no se repitan tan fun-
dadas quejas.
Una seusible deshracia aflige al acreditado co-
merciante de esta ~iudad D. Laureano Costa. Es
esta el fallecimiento de su bella hija ~la.ria del
Carmen, qlle ha subido á la mausión de los ángeles
á la t.emprana edad de ~7 meses.
A ~us desconsolsdos padres, como á los atribu-
lados abuelos D, Francisco Astigarraga y D.· Mil.'
nuela Olivar, manifestamos nuestro mas senitdo
pésame.
Huesos de santo v lHlliuclos de viento,-mejol'¡)IJles, los hay en la conl11el'ia de
b@¡tt;f)l)l'i@ t;~fft;'F@
FRENTE A LA LONJA MAYOR
PARA EL olA DE TODOS LOS SANTOS
El tren ascendente de Huesoa á esta ciudad lle-
gó el día !9 con ceroa de tres horas de retraso, á
consecuencia de la descomposición de la máquina
unos kilómetros antea de BU llegada á Ayerbe.
Como en esta estación no había máquina de repues-
to, hubo de esperar la llegada de una que se ~idió
á Huesca para ponerse el tren en marcha. tii la
companía de ferrocarriles del Norte destinara á la
I\nea de Tardienta á Jaca el material que al amp...-
ro de la ley del Canfranc introdnjo sin fiscaliza-
ción alguna para ella, c"n seguridad que estos re-
petidos a~cideute¡¡ no se sucederían.
Ha fallecido en Anzánigo la señora doña Juana
Labad, joven esposa de nuestro estimado amigo
D. Sebastián Pardo Villacampa. Expresamos á toda
su apreciable familill. el testimonio del pesar que
en su duelo llevamos.
Se ha concedido á nuestro mUUlClplo autoriza-
ción para llevar á cabo la plantación de árboles E'n
los bordes de 10:1 caminos y eras existentes dentro
de las tre~ zonas polémicas de esta plaza, en vir-
tud de petición hecha por el Ayuutamiento, con
arreglo á las condiciones siguientes: 1." Las plan-
taciones serán de una fila de árboles en cada uno
da los bordes de los caminos sellslados en el plano
remitido por la Comandancia de ingenieros de esta
plaza. 2." Los árboles serán de madera blauda y se
colocaráu espaciados entre bí á. la dlstancin de 4
metros. 3." En lo que se refiere al paseo que rodea
la muralla al exterior, la concesión no prejuzga los
derechos de propiedad del ramo d~ guerra sebre
dicho paseo, ni establece ningún título á. favor del
ayuntamiento; y 4" Las plantaciones que se auto-
rizan serán destruidas, conforme previene la legis.
laClón, si las necesidaJes de IR. defensa lo exigen,
qnedando los materiales que resulten á disposición
del ramo de guerra.
Haciendo uso de la mencionada aut.orizacióu,
parece que el Ayuntamiento se propone dar co-
mienzo á las plantaciones en el presente invierno,
embelleciendo el pintoresco 1'aseo de la CJl.ntera
del Aragón con dos hileras de árboles, en todo el
trsyecto comprendido desde la glorieta de I:)an
Marcos hasta el campo santo.
Próximamente se pondrán á la venta, en las ex-
pendedurías de la Compañía Arrendataria de Ta-
bacos, lag nuevas labores de pICados comunes, he-
cha:;: con arreglo á las modificaciones Il.probaJ¡~s
por el tDinisterio de R!Lcienda. Dichas labore:;: se
denominaráu "picado común suave n y ~ picado co-
mún fuerte nl al precio de 8 pesetas el kilogramo
y de O'ltO el paquete de 26 gramos el primero; la
segunda clase costara. 7120 el kilogramo y 0'18 el
paquete de 25 gramos_
En virtud de esta modificación dejarán de fabri-
c~r~e los picados antiguos llamados filipino y viI'·
gIma.
El día 2 de Noviembre se verificará, en el minis-
terio de la Guerra, sorteo para destinar 80 capita-
nes y 4.0 subalternos de la escala activa. de Infan-
teda. al ejército da Cuba..
Desde el día 1980124 de Noviembre próximo,
ambos inc1usi\-e, se procederá en esta ciudad al
cobro de las cuotas de' contribución por rústica,
urbana é industrial, correspondiente al segJndo
trimestre del afio económico corriente.
Con la majestuosa y severa solemnidad de cos-
tumbre, verificóse el lnnes, como teníamos anun-
ciado, la veneración de las sagradas rt:liquias de
nuestra Patrona Santa Orosia, en acción le gra-
cias por habernos favorecido el cielo con el benefi-
cio de la lluvia.
En la :llisa ocupó la sagrada cátedra nuestro
bondadoso Prelado, qOlen con paternal &olicitud y
con la elocuencia que le es pecuhar exhortó á los
6eles a la oracióu y penitencia para alcanzar la
dIvina clemencia en las calamidades que afligen á
Espalia.
DeUdo 3in duda á lo desapacible del día, la con-
currencia de fieles no fué tan numerosa como
a..:ostumbra serlo en tales actos.
Crpemos oportuno recordar á 108 mozos reser-
vistas y los que están eu situación de depósito, la
obligación que tienen de pr~sentarsa en la zona de
reclutamiento durante el mes próximo, para pasar




Con profunda pena recibimos la noticia del fa-
llecimiento de D. Joaquín Pérez Aznárez, ocurrido
en Ansó el día. 19 del corriente mes.
OOBseouente demócrata y de buen sentido, el se-
fior Pérez Aznárez estuvo á nuestro lado en cuan-
tas ooasiones bubo necesidad de lucer pacifica ma-
nifestaoión de ideales políticos; honradísimo ciu-
dadano y de carácter excelente supo captarse las
simpatías de cuantos tuvimos la dicha de tratarle.
Por esto IIU muert~ ha sido muy sentidjL en esta
comarca.
Descanse en paz el alma del que fué nuestro
qnerido amigo, y reciba IIU desconsolada familia la
uxpresi6n sincera de nue&tro sentimiento.
extenderse por gran parte de la. de Balangas. sin
que á ello baya podido oponerse el e..fnerzo de
nUf!stro8 valeroBos soldarlos.
Este estado de cosas agrávase por la agitación
que S6 advierte en varias de las demás isla'! del
Archipiélago, donde, como en Milldan8.o, hubo De-
cesidad dd desarmar las compaiiías disciplinaria.",
ó como en Joló. donde se ha descubierto reciente-
mente UDa grave conspiración que tendía á pro-
ducir un levantamiento coutra la patria. Todo est.o
viene á demostrar que 108 enemigos de España en
el Archipiélago disponen de vasta organizaCIón y
de más poderosos medios de lo que se creía.
El edraodinario desarrollo de la insurre¡:;ción
filipina atribúyese á la pasividad é imprevisión
del gelleral Blanco, objeto hoy de las m&:> llnáni-
mes Cftn,mras, de quien la prensa de Madrid no se
recata para afirmar que oculta al Gobierno la ver-
dadera sit.uaciÓn del Archipiélago, y é. quien, se
dice, relevará á su llegada á Manila el general Po-
lavieja.
Este bizarro general, de cuyo enérgico carácter
y profundos conocimientos del arte de la guerra,
mucho se promete la patria, saldrá de Madri::l el
día 4 del próximo Noviembre acompallado de los
genórales Zappino, Barbachano, Galvis y Cornell,
que van á sus órdenes, todos los oualps se emba.r-
carán en Barcelona el día 7.
En el mismo vapor se embarcarán cuatro com-
pañías de infantería de á 200 hombres, y poco des·
pués saldrán ocho compal'1ías más y dos de iofan·
Lería de Marina.
El ministro de la Guerra propónese mandar á
Filipinas mayores retuerzos para que el gtmeral
Polaviejll. tenga los elementos necesarios para em·
prender operaciones que en breve plazo ó'otoquen
la insurreoción, y á este objeto se están organizan-
do con toda aotividad dos batallones de cazadores
de 1.300 plazas cada UDO, proyectándose una expe-
dición extraordinaria, sin esperar al otro correo
de Filípinas, para que cuanto antes lleguen esas
fuerza:;: al Archipiélago
CUBA
Hay gran ansiedad por conocer las primeras no-
ticias de las operaciones que tiempo hace se están
preparando en Pinar del Rio contra las huestes
del cabecill Maceo.
Sin contar las fuerzas que guarnecen la trocha.
de Mariel, dispónese en aquella provincia de OO.OtX>
soldados formando varias columnas que operiln
escalonadas, en ralación uuas con otras, de manera
que pueden hacerse los aprovisionamientos sin
dificultad.
Las noticias de las operaciones preliminares "on
por todo extremo satisfactorias_ La. columna. del
general Gonzalez Muñoz se ha poseSIOnado de Ca-
carajícara, obligando al enemígo á. abandonar tan
E'xcelent.e posición, base, al parecer, de las opera-
cionell que vau á llevarse á cabo; el general Echa-
gUe, duelio de Puerta ilnralla, domina l&. vertientd
meridional de las lomas de Cuzco, y la columna
Segura, después de refi.idisimo combate en el que
el enemigo quedó completamente d~trozado, ocn·
pa !ti, garganta que da acceso al valle de Soroa.
Estas columnas, dándose la mauo con las de Suárez
hclán, Devos, Hernández Velasco y la trocha
Mariel, forman como un cír~ulo, en cuyo ~<!ntro se
encuentran los insurrectos capitaneadns por el ca-
becilla mnlato.
La línea militar dista de Soroa 21.0 kilómetros
en Hnea recta, en cuyo espacio se encu~ntra ence·
rrado Maceo. De esperar do!> qne de un momento á
otro, Ó qnu.:á en estos wism?s, .se est6n librando
importantes combates que mdlqnen el resultado
de la campalia. Si el plan estratégico es acertado,
la bravura de nuestros soldados, su resistencia á
las fatigas y su superioridad táctica sobre el ene-



























































































Imprenta de Rufino Abad.
SELLOS
Se compran y venden grandes y
pequeñas colecciones de sellos de
todas las' épocas'y de todas las na-
ciones. Los.. /es'pañoles, segúnJsu
época, se~pagaran á buen precio.
Dirigirse á BIas Mur, Rue de port
de!}Castets, 15, Bayonne [(Francia.)
e~
SECCIÚN RELIGIOSA
Santos y cultos de la. semana..
1 DOllINGO.-XXIII después dr Pellteco!lles,-La tlesta
uf Todos los Santos.-5antos Benigno, Cesareo, Grescente,
Ju1i~n, Melanto, Patricio, Galo, Cines, Marcelo, Vigor, Ama·
lJlc, ~tatulino, !tomAn, y Santas Maria la Escla"a, Cireoa y
Juliana.- Fu:sta solemne con sermón en la catedral.
É LU~E.!!.-La Conmemorari61l de lus fielej difuntos.-
roolra Sra. del Valle Salttos Victorino, Acindino. Ambro·
sio, llarciano, Vulguio, y Santas Eus1aquia y Nuucia,-Da
principio en I:l iglesia del Carmen la novena de In ,Ima,.
3 ,\1 "RTES.- Ntra. Sra. del Milagro.-l.os Innumerables
ffi:irtires de Zaragozll. Sanlos CesAreo, Eusebio, Cerm~n,
¡hlarlo, Teófilo, Valcoho, Vidal, Armeogol, y 5an~ Silvia.
ti Mlf:ncou:s,-!\Lr3. Sra. del Pis. Sanlos Nlcandm,
Agrícola, CISl'O, Clemenle, r.leto, Alermas, Cadus Dorromeo,
AlIlancio, )' Santas t::lena y Modesla.
ii Ju[.v[.s -Nlra. Sra. del Consuelo Santos Amanla,
[)oroleo, Epifanio, Lelo, Nicolas de IUyena, zacarlas, y
Santas Epistema, Berlila y Elisabeth ó Isabel.
6 VIERNn.-Ntr.l. Sra de Damieta. Santo! Se"ero, Do-
nato, Eustasio, Félix, Pablo, Venel icino, LeolUrdo¡ '! San-
tas Cuarta, Dulia,~Prlma ). Claudílld.
7 5ÁB"00,-:'\II"3. Sra. del Remedio. \)antos Engelber·
to, Herculano, AmaraOlo,tAntooio, Aneto, Es!quio, Floren·
cio, Amandinu, el beato Onofre, y Santa Carloa.
-~
monumentos, que el doloroso recuerdo y piedad tribulaba
~ la memoria de seres queridos. . .
Ilccorriendo la larga fila de sepulcros con sus mSCT!p,
tiones sentldas t mis ojos cla\'árollse en uno, cuyo bendllo
illlJujo hablaba con halago mudo en mi corazón. Hacia III
dlrigi mis pasos; 'j con la compañia de unos cirios funera-
les, mi c~piritu (orjó celesle ólparición Que, ide,gl'aciad~!
f'mbargó mi alma de una enganadol'3 sensación de perdl-
Jas venturas Anle ellas, quedé inmó\·i\ y silencioso; mil
JIJea;; se agolparon de repente en mi mente; aquí, pensé,
se me guardan, para siempre, las Cenil.35 \"eoerandas del
más puro amor; la mllelte, rria )" helada, es la sola espe-
ranza de perdurable unión; esa losa funeraria que nos se·
p:Jra, es hoy unll barrera, que es preciso ~ah'ar, para que
la tumba que nos dh'ide, se presente como el (mico la~o
de junla e¡eroidad;... ¡bendita!.. 00 pude más. Un fno
mor131 Cilculó r~pidamente por mis llenas, abaodon1ndome
lodo mi vnlor y fallándome todas las Cuerzas, cal en lir.rr·a
sin senLido ...
No sé cuanLO tiempo estuve eo ese estado; sólo sé que
cuando recobre el conocimiento Ole hallaba en mi lechr..,
\. I:'n una mesita próxima al mismo, abierto, un lomo de
gocsias de 81lart, en el que mis desanimados y tristes
ójos lc)'croo
Lindero es ya de dos muodos
La losa que nos separa;
Tú, en uno ducrme~ sin \'ida;
¡Yo, en otro, \'clo sin 9Ima! .•.
CERA Á LA MERMA, de excelente c"lIlÚld
como"de costumbre en el comercio
de
JY.1:ANUEL EETES
lHA. ~E; 't'Q~ªS, t,QS, SA.N.l1ªS,
Gran surtido de buñuelos de viento y huesos
de santo.
CDNFITERIA DE A. NIVELA
SECCiÓN DE ANUNCIOS
IJraha en mi espiritu esa horrible agonia que crea la vida
~in esperan:r.a~)' :.in dichas que poder anhelar Era la
Duche de Todos fos SImIos... ~ -
No bien amaneció la aurora, mi alma, presa dc febril
an~ioJad, hizollll' ab:lIldonar mi helarlo lecho, y c¡uninando
[t ll:wés ele r~lict's recuerdos, mi~ ojos disLinguen, en \IlUS'
lia colina, !ln~ brcre y blanqutlt:ina mancha, obscurecida
~úlo por las Ot'gras capa~ que los ocultos cipreses Icranl;Jn.
¿Qué paJer irre,i.itible !lene el muro que las cerca, cuando
110 obstante so Illho~lli(.1laria aurola, es lo titrlo que lodo
wi ~r st> siente atraillo anle el l1nan de mis mlra,las?.
¡ \, !... no es mucho que a ~I, el ::OI'31.ón me Ile\e, pues
¡,'rngo sere~ del alma ocultos lr<\s :.us tapias!!..
\ iclima de C:lle tropel cOllfu~o (lue 1.1 fe y la rluda, el
consuelo~' la desesperación crean en mi mente, sié~lome
dctrnido á las puet l.1s del remen/erio, cuyo sombrio Imp'J-
¡I('nle aspecto lile sep31'ó de la emgfllacióll rncnlJI que en
el C:llliino h~lJi;¡ sido querida compallera.
Me decidi 3 cnLrar tlll aqurl recinlo consagrado ~ la
llrspoblaciün, )' acordándome de lo~ seres inolvidables que
me guardaba, Ilrgra nube ob.cureció mi fallla·la. H('co·
brallo el conocimiento, mi \ ista pudo apredar aquellJ fú'
Ilebre m¡,n~¡ón, formada por dos (¿!idos tejales, dOIlJ~ la
iJinCXlble parca pre~entaba hacmadas sos "iclimas; algu-
nos .ombrios cipreses :Ijue me conocianl, asomaban por en·
cima sus enlutadas calJeza~,3 manera de 1101'0505 centinela:>,
cnc¡,rgados de 3\ lsar al rlespre\'poido transeUllle no turba-
se el silencioso reposo de los difunlos. Una ,Uombra de
húmed:l hierba, cuajaba parle de su extensión,lY sobre
ella y A desiguales dis13ncias, alz3ban~e "ario~ sencillos
